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E L , C I G Ü E Ñ O D E L A S M O N J A S 
Y E L P . C L R C Ü M L O Q U I O . 
H a b l a en c i e r t o c o n v e n t o d e m o n j a s , e n d o n d e 
e s t u v o d e v i s i t a d o r e l P . C i r c m n l o q u l o , u n h e r -
m o s o C i g ü e ñ o , d e q u i e n c u i d a b a n l a s n o v i c i a s , y 
c o n e l c u a l se d i v e r t í a n á f a l t a d e o t r a d i s t r a c -
c i ó n . L a s a n c i a n a s , q u e c o m o m e n o s d i s p u e s t a s 
a l j u e g o y a l r e t o z o c o n l o s c i g ü e ñ o s m i r a b a n c o n 
e s c r ú p u l o l a o e u p a c i o n d e s u s j ó v e n e s c o m p a ñ e -
r a s , p r o p u s i e r o n a l P . V i s i t a d o r q u e m a n d a s e 
FR. GERUNDIO. 
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matar el p á j a r o , pretextando que las distraía de 
la, vida ascética en q u e , según su r e g l a , debí-,,, 
ocuparse. T a l fue la pintura q u e supieron hacer de 
los males q u e resultaban á la comunidad de los 
entretenimientos c i g o ñ i l e s , que a l fi„ arrancaron 
el tremendo fa l lo de muera el Cigüeño. N o t i f i c ó ^ 
por la A b a d e s a esta resolución las novic ias , pero 
estas que tenían todo su placer en atusar las pl„_ 
m a s del z a n c u d o animal i to , corr ieron al P . V is i ta-
dor , manifestando su pena , y haciéndole v e r Ia 
impert inente solicitud de las cosconas, hasta que 
l o g r a r o n persuadir á sú R e v e r e n d í s i m a que debia 
anular el primer d e c r e t o , sust i tuyéndole el de viva 
el cigüeño. A s i se ver i f icó; mas las v ie jas que supie-
ron la condescendencia de su Paternidad para con 
las juguetonas m u c h a c h a s , v o l v i e r o n 'á el hechas 
unos basiliscos, reconviniendo su d e b i l i d a d , y recla-
m a n d o la confirmación del pr imer f a l l o : á ' l o cual 
accedió el 1>. C i r c u n l o q u i o , repit iendo por segunda 
ver. el t r e m e b u n d o muera el Cigüeño; pero l lega-
do que hubo ¿ noticia de las j ó v e n e s , corrieron 
como gamos á la presencia del V i s i t a d o r , y á 
f u e r z a de l l o r a m i c o s y suspiros , a lcanzaron ¿tro 
onvaclQgüeño. V o l v i e r o n las viejas á acometer al 
^ ' c u m l o q u i o , y el P . C i r c u n l o q u i o d i jo : mue-
ra el Cigüeño. L e embisten de n u e v o las mocitas, 
y el 1 . C i r c u m l o q u i o d i c e : vivad Cigüeño. C u e n -
ta la historia C i r c u m l o q u i a n a que esto sucedió 
tantas v e c e s , que a d v e r t i d a s las monjas de uno v 
o t r o bando del p a p e l q u e se proponía hacer con 
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e l l a s e l V i s i t a d o r , a c o r d a r o n c a p i t u l a r , s i e n d o e l 
p r i n c i p a l a r t í c u l o d e l a c a p i t u l a c i ó n d e j a r á l a s 
n o v i c i a s su C i g ü e ñ o q u i t á n d o l e a n t e s las plumas 
de la cola p a r a h a c e r u n r e g a l o a l P . V i s i t a d o r e n 
p r e m i o d e su b l a n d a c o n d e s c e n d e n c i a . 
M a n d a r i n e s y j u e c e s c o n o z c o y o q u e n o q u i t a n 
t a j a d a a l P , C i r c u n l o q u i o en e s t o d-e ser d e l ú l t i -
m o q u e l l e g a ; y c o m o é l r e s u l t a d o s u e l e ser 110 
d a r g u s t o á n a d i e , l l e g a n los q u e á e l l o s a c u d i e r o n 
á c o n v e n c e r s e d e la flaqueza d e s u g o b e r n a n t e , y 
c o n c l u y e n p o r c a p i t u l a r , h a c i é n d o l e l a e s p r e s i o n 
d e l a s plumas de la cola, q u e es s e g u r a m e n t e l o 
q u e m e r e c e , y b u e n p r o v e c h o l e h a g a . 
F O R T I F I C A C I O N E S , D E F E N S A S , A U X I L I O S . 
Y o q u i s i e r a q u e e s t e a r t í c u l o l o l e y e s e n l o s 
g e f e s d e l a s c o l u m n a s q u e h u b i e s e n d e v e n i r en 
a l c a n c e d e l a f a c c i ó n , si e s t a r e a l i z a s e su p r o y e c -
t o d e s a l i r á r e c r e a c i ó n a l i n t e r i o r d e l re ino . S e 
m a n d a f o r t i f i c a r los p u e b l o s , y q u e e s t o s se p r e -
p a r e n á la d e f e n s a p a r a en u n c a s o d e i n v a s i ó n : 
( i ) Parece que este a r t í cu lo se escr ib ió en profecía 
para pintar el carácter ele 1). C a r l o s , y los resultados y 
consecuencias de su imbec i l idad . 
Nota de Fr. Gerundio en setiembre de 1839. 
nada mas j u s t o , nada mas patriótico, y nada mas 
loable ; porque si los pueblos no oponen resisten-
cia , y los señores facciosos los bailan francos y 
espedí tos, fácil os prevev'r el resultado. Tero hay 
grandes poblaciones, cuya forma local ex ige par» 
su defensa una respetable guarnic ión, y ademas 
necesita contar con la decisión de alguna colum-
ó columnas de tropas nacionales que vengan pi-
sando á aquella los (alones , y con ánimo resuello 
de atacarla apenas la alcance, sin entretener el 
tiempo en esas pamemas de combinaciones, para-
lelas , ángulos ni calabazas : asi como hay otras 
que por su natural posicion y otras circunstancias 
pueden defenderse con mayor facilidad y menor 
esposicion. E n esta p r o v i n c i a , por e jemplo , hay 
una ciudad ( 1 ) cuya defensa puede hacerse con 
una cuarta parte de f u e r z a , y p o r un cuadruplo 
de tiempo que la de esta capital. Pero el capitán 
general del distrito dice : «defie'ndase también León 
y siga fortificándose,, que en caso de ser acometi-
da , ni y o la abandonaría , ni debe creerse que 
viniese muy distafite de los enemigos alguna res-
petable fuerza de tropas nacionales que alejase ó 
escarmentase la facción.» Y o aplaudo con toda 
sinceridad las sanas intenciones y patrióticos de-
sunios d o S- E - )' s o j el primero á clamar por-
que rada p u e b l o , si fuese posible , pero especial-
mente las capitales, se hagan r e s p e t a r , y lejos de 
( i ) A s t o r g a . 
abandonarse c o b a r d e m e n t e á las b o r d a s r e b e l d e s , 
bagan c u a n t o s esluer/.os e x i g e n el p a t r i o t i s m o y 
la necesidad en casos semejantes , l ' e r o condeso 
que los escarmientos de qué l u i m o s test igos el 
año pasado , y e u r o r e c u e r d o no p u e d e m e n o s de 
i n c o m o d a r m e , me hacen temer 110 nos s u c e d a lo 
que á la hija d e l v e n t e r o de m a r r a s , c u a n d o v i e n -
d o á su p a d r e a c o m e t i d o y m a l t r a t a d o d e los dos 
descorteses hue 'spedes, que i n t e n t a b a n marcharse 
d e la v e n t a sin p a g a r , acudió l l o r a n d o á D . Q u i -
j o t e , y d i c i c n d o l e ; «socorra v u e s t r a m e r c e d , se-
ñ o r c a b a l l e r o , por la v i r t u d q u e D i o s le d i o , á 
mi pobre p a d r e , que dos malos h o m b r e s le están 
m o l i e n d o c o m o á c ibera . A lo c u a l respondió D o n 
Q u i j o t e m u y despacio y con m u c h a flema: i'er-
mosa d o n c e l l a , 110 ha l u g a r p o r a h o r a á v u e s t r a 
p e t i c i ó n , p o i q u e estoy i m p e d i d o de e n t r e m e t e r m e 
en otra a v e n t u r a en t a n t o q u e 110 d i e r e cima á 
una en que mi p a l a b r a me ha p u e s t o ; m a s lo que 
p o d r e hacer por s e r v i r o s es lo q u e a h o r a diré'; 
c o r r e d y decid á v u e s t r o p a d r e que se entretenga 
en esa batalla lo mejor que pudiere, y que no se 
deje vencer en ningún modo, en t a n t o q u e y o p i d o 
l i cencia á la princesa M i c o m i c o n a para s o c o r r e r l e 
en su c u i t a , que si e l la m e l a d á , tened por c i e r -
t o que y o le sacaré de el la. ¡ P e c a d o r a d e m i ! d i jo 
á esto M a r i t o r n e s q u e estaba de lante ; p r i m e r o 
q u e v u e s t r a m e r c e d alcan.ce esa l i c e n c i a , estará y a 
mi señor en e l o tro mundo.» 
E s t o es lo único q u e tome F: ' . G e r u n d i o : y 
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lo» e j e m p l a r e s de C ó r d o v a , A l m a d é n v otros que 
d e s g r a c i a d a m e n t e se han r e p e t i d o , creo que lias-
tan para n o g r a d u a r de vanos é i n f u n d a d o s mis 
temores. O j a l á q u e . e n un caso no encontráramos 
ron a l g ú n c a b a l l e r o a n d a n t e , á q u i e n tuviéramos 
que decir lo de M a r i t o r n e s . 
Y A M E P E S A . S E R FR. G E R U N D I O . 
E s t o no se a g u a n t a ; se necesita tener cabeza 
minister ial para no v o l v e r s e loco. M e s v medio lle-
v o de p e r i o d i s t a , v y a la oficina de F r . Gerundio 
parece un t r i b u n a l de apelaciones , ó una comision 
d e a g r a v i o s . T o d o el m u n d o viene á contar sus 
cui tas á F r . G e r u n d i o ; todo el m u n d o viene á llo-
rar sus lást imas de lante de F r . G e r u n d i o . J u r o que 
en todo e l t iempo q u e be asist ido al confesonario 
no he sabido tantas picardías c o m o desde que soy 
p e r i o d i s t a : \ qué g a r d a s , V i r g e n Santísima , que 
gordas! V a y a , esto era bueno para unas entrañas 
de b r o n c e , no para un corar.on mantecoso como 
el mió. P a d r e F r . G e r u n d i o , d iga V . a lgo por 
Dios sobre el h a m b r e que estamos pasando yo y 
mis seis ch iqui l los al cabo de un año que hace que 
no cobro un c u a r t o , me d ice l l o r a n d o una señora 
v i u d a , m a c i l e n t a , demacrada , y llena d e ayes J 
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d o l e n c i a s . — F r . G e r u n d i o , denuncie V . a l públ ico 
los e n j u a g u e s q u e se están haciendo en la adminis-
t r a c i ó n de tal p a r t e , q u e en eso hará V . u n a obra 
buena , y D i o s se lo aumentara de g l o r i a . — F r . G e -
r u n d i o , V . .|ue lo e n t i e n d e , y q u e n o g u a r d a 
consideraciones con C r i s t o P a d r e , d e d i q u e u n a ' c a -
l i l l a d a entera al juez d e mi p a r t i d o que está sa-
cr i f i cando ios pueblos escandalosamente y no pien-
sa mas q u e en el t o c a d o r y en la b o l s a . — S i q u i e r a 
un a r t í c u l o , P . F r . G e r u n d i o , para mostrar la ab-
soluta i n e p t i t u d d e l de mi pueblo , q u e á la des-
gracia de su n e g a d e z reúne el haberse e n t r e g a d o 
en manos del escr ibano mas i n t r i g a n t e que hay en 
el j u z g a d o . — F r . G e r u n d i o , de' V . c a p i l l a d a s de 
f irme sobre la c o r r u p c i ó n é indisc ipl ina de ta l b a -
tallón : l l a m e V . la atención d e las a u t o r i d a d e s 
sobre el j u e g o , sobre las reuniones d e los car l is tas , 
sobre el t e j e m a n e j e de los bienes que fueron e f e c -
t ivos de V d s . y ahora son n e g a t i v o s , escepto para 
c u a t r o m a n i p u l a n t e s q u e de e l l o s , por e l l o s , y con 
cilos comen y beben ad satiatat.em.-~ P a d r e R e v e -
rendís imo , u n l a t i g a z o por D i o s á los a r r e n d a t a -
rios de los d iezmos n o v a l e s que están t a l a n d o este 
pais miserablemente . ¿Sabe V . lo q u e h a c e n , R e -
v e r e n d í s i m o P a d r e ? P a r a e l los todo es nova l , no 
hay cosa que no les p e r t e n e z c a , las tasaciones son 
á su a n t o j o ; si los p u e b l o s n o m b r a n un l i q u i d a d o r 
y uo tasa según la desmedida v o l u n t a d d e estos 
d e m o n i o s , nombran el los un t e r c e r o , q u e por lo 
común es part ic ipante in prczda, y entre todos s a -
(jttfíYii , p u e s no p u e d e l l a m a r s e olva rosa 7 los po-
bres pueblos j y arruinan las f a m i l i a s , y hacen mas 
d a ñ o que la l a n g o s t a . — P a d r e de mi a l i ñ a , ¡(pío; 
obra tan g r a n d e baria Y . si se t o m a r a de su coren-
la á esos p i c a r o s usureros , que oslan acabando de 
perder al pobre l a b r a d o r qnc y a no tiene sobre 
q u e caerse muerto! V e r á V . lo que hacen , Padre 
mío de mi corazon , mas de c u a t r o q u e y o conoz-
co , y se lo digo á V . por sus nombres y apellidos 
para q u e todo el m u n d o lo sepa. V a un pobre al-
deano o b l i g a d o de la neces idad á pedir dos cargas 
d e pan prestadas para c o m e r , v como quien pide 
« n a l imosna se presenta con el s o m b r e r o en la 
mano á un señor de una c i u d a d , el cua l oída su 
curt ir r después de m i l a r r u m a c o s y r o d e o s , le ofre-
ce .socorrerle con d ichas c a r g a s , dic iendo que lo 
hace por c a r i d a d , y le obl iga á hacer un papel cu 
que condesa haber recibido tres en l u g a r ile dos á 
pagar en el verano. O t r o s echándola de generosos, 
dan el pan a p r e c i a d o , y c u a n d o va le v . gr . á 1U 
rs.. la o m i n a , se lo ponen fiado- ;> 15 . Otros dan 
prestados dos mil rs. y en l a obl igación ponen 
c u a t r o m i l , que hay que v o l v e r á t o c a t e j a ; y si 110 
se pagan á su t i e m p o , a p r e m i o al c a u t o , y si no 
parece l u e g o el dinero , se echan sobre una f i n o , 
y santas pascuas. T a m b i é n les hay que prestan xa-
patos , l i e n z o , estopa ,. h 1er v o y o tras menú de ncrus 
q u e necesita el l a b r a d o r , y lo q u e vale á C í o po-
nen por 1 0 , l u e g o al verano cobran su valor 
en g r a n o , , y si este v a l e á 50 lo ponen ¿ 5 0 , di-
c íendo que lo hacen por g r a c i a , y por no causar 
cusías de apremios . S o b r e e s t o , sobre esto sí que 
d e b e V . c a r g a r la m a n o , P a d r e mió de mi alma. 
S e ñ o r F r a i l e , si V . q u i s i e r a decir a l g u n a cosa... 
Señor d e m o n i o , s i V . quis iera d e j a r m e en paz.. . . 
s iempre a s i , s iempre a s i ; y o 110 tengo t i e m p o p a r a 
a t a c á r m e l o s c a l z o n e s ; denuncias de p a l a b r a , d e -
nuncias por e s q u e l a s , d e n u n c i a s por el c o r r e o ; si 
d i g o que me pesa ya ser Fr. Gerundio Si con 
m i l d iablos se a d e l a n t a r a a lgo con p u b l i c a r las p i -
c a r d í a s , p a s e ; pero si e l que ma» y el q u e menos 
dice a q u e l l o d e : P r e d í c a m e , P a d r e , que por u n 
oído me entra v por o t r o me sale e l los se h a -
cen los t o n t o s , v las a u t o r i d a d e s las tonUis ; ello» 
hacen que no e n t i e n d e n , y las a u t o r i d a d e s que no 
o v e n , y á q u i e n D i o s se la dé S a n P e d r o se la 
bendiga ; a d e l a n t e es m a y o , lo q u e i m p o r t a es v i -
v i r , y v a m o s a n d a n d o ; pues i«> s e ñ o r , eso no 
pasa con F r . G e r u n d i o , que será c a p a z , si ve que 
sus capil la das , asi c o m o v a n , no hacen andar lu 
g e n t e derecha , de d a r á fin d e c a d a mes -un ca-
t á l o g o de los e m p l e a d o s c u y a s p icardías ha de-
nunciado , p a r a q u e t o d o e l m u n d o .los conozca , 
v y a que o t r a cosa no ¡vea , los detes te v a b o m i -
ne la opiuíon p ú b l i c a . C u i d a d o q u e si me acalx» 
d e .enfadar , ha de h a b e r la de S a n Q u l n t i n y me 
h a n de oír sor,dos. E n m e n d a r s e , y n o a n d e m o s 
en c h i q u i l l a s , que hay un F r . G e r u n d i o q u e no 
agunuiu pulgas . 
- o 1 1 5 « . 
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OTRA COMO LAS OTRAS. 
Era e l a n o c h e c e r , c u a n d o oí d e c i r á mi huch 
l e g o : "de parte de Dios te r e q u i e r o que me digas si 
eres ánima del o tro m u n d o , ó eres persona que 
c o m e y bebe como yo.» — « N i soy ánima del otro 
m u n d o , ni soy persona que c o m e y bebe como 
t ú . » — E n c i t o e n t r a T i r a b e q u e medio asustado, 
d i c i e n d o : s e ñ o r , s e ñ o r , ahi sube una f igura que. 
parece una fantasma do desencajada q u e está, 
q u e dice que ni es ánima d e l o t r o m u n d o , ni per-
sona que c o m e y b e b e como y o : dice q u e quiere 
h a b l a r con V . , ¿la d o y e n t r a d a ? — P u e s ¿que has 
d e h a c e r , h o m b r e ? E s a será a l g u n a otra viuda 
q u e no c o b r a r á . . . . — j \ ' o s e ñ o r , si la e s t a t u r a es de 
h o m b r e , y t r a c unas barbas m u y l a r g a s , y un 
c o l o r q u e parece d e cera v i r g e n . — E n ese caso 
será a l g ú n re t i rado ; d i le que entre . 
E n e l e c t o , era un anciano m i l i t a r escuálido) 
d e s c o l o r i d o , y con todas las impresiones de la 
miseria es tampadas en el r o s t r o ; el cua l a pepas me 
v ió (á mi F r . G e r u n d i o ) , cuando empezó á espl i-
ca'rse d e l m o d o s i g u i e n t e : 
T e n g o un h a m b r e , F r . G e r u n d i o , 
t engo un h a m b r e tan c a n n i a , 
• ta l 1 9 = " 
q u e me comiera una e n e m a , 
me e n g u l l e r a un c a r r e t ó n . 
T a l es el h a m b r e que tengo , 
q u e si e l cliente me a y u d a r a , 
m e parece q u e t r a g a r a 
e l t e m p l o de S a l o m ó n . 
M a s y a ni dientes ni m u e l a s 
me han q u e d a d o , P a d r e mió , 
j ay D i o s mió1, 
t e n g o una debi l idad . . . . . 
que v o y d e neces idad 
á p e r e c e r ; 
y a n o sé lo q u e es comer ' . 
t e n g o u n h a m b r e ! un h a m b r e i u n h a m b r e ! 
h a m b r e en fin de trece meses 
c o n t i n u a d o s ! 
Con esto han sido p r e m i a d o s 
c u a r e n t a años de c a m p a ñ a , 
dos g a l o n e s , d iez b a l a z o s , 
seis c r u c e s de dist inción 
q u e d e n t r o y f u e r a de E s p a ñ a 
con mi v a l o r y mis b r a z o s 
a d q u i r í ; 
y a h o r a m e e n c u e n t r o asi . . . . ! 
y mis h i jos p e r e c i e n d o ! 
quizá el sustento pidiendo _ 
en cavidad! 
a y ! si su P a t e r n i d a d 
sobre este p u n t o q u i s i e r a 
predicar a l g ú n s e r m ó n 
« = 1 2 0 « . 
a l miuistron, ( 1 ) 
á v e r si le convert ía , 
¡que m e r c e d tan grande baria! 
A sus misiones 
echara m i l bendiciones 
la c lase de r e t i r a d o s , 
todos del hambre acosados. 
P a d r e m i ó , 
en su c a r i d a d confio. 
A h o r a b i e n , señor gefe de la H a c i e n d a , s f f ior 
Mencl izabal , ó señor P r e s t e Juan de las Indias 
¿se socorre á esta benemérita y d ist inguida clase] 
ó andamos á capil lazos? P o r q u e sermones y a veo 
q u e son para V . lo mismo que las coplas de C a -
laínos. L e vale á V . que no puedo a largarme en 
este n ú m e r o , que sin¿....!< P e r o pierda V . cuidado 
que si no hay enmienda y Dios no me llama 
p r o n t o á m e j o r v i d a , aun nos hemos de ver . -HA-
Y A COSA!! ! ! 1 
( í ) Mcjid izaba!. 
